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Sonata in F Minor “Au Tombeau”       Pietro Locatelli/arr. Eugene Ysaye (13’) 
 Lento assai e mesto 
 Allegro moderato e con passion 
 Adagio: Lento 
 Cantabile 
Roman Yearian, violin 
Carina Inoue, piano 
 
 
Sechs Bagatellen für Bläserquintett          Gyorgy Ligeti (12’) 
 Allegro con spirit 
 Rubato. Lamentoso 
 Allegro grazioso 
 Presto ruvido 
 Adagio. Mesto 
 Molto vivace. Capriccioso 
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Raul Rodriguez, French horn 
 
 
Ciaconna de Bach          Ichiro Nodaira (15’) 
 
Jesse Yukimura, Roberto Henriquez, Josiah Coe, Miguel Fernandez Sonnak,  
Meghan Yost, Jill Way, Sarasa Otake, Felicia Besan, violas 
 
 
